



































ソナリティーと結び付け、詳細に研究した3。 かくして 19 世紀に、ヨーロッパ東洋学とロシアに
                                                   
1 Сент-Бёв Ш.- О. Литературные портреты. М., 1970. С. 48. 
2 Rieu Ch. Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum. 1888. P. 273. 

































                                                   
4 Бертельс Е. Навои и Джами. Москва. 1965; Якубовский А. Черты общественной и культурной жизни эпохи 
Алишера Навои. Москва. 1946; Салье М. Книга благородных качеств и её автор. Ташкент. 1947; Köprülü M. Çağatay 
edebiyatı. İslam ansiklopedisi. 3. Cild. 24. cuz. İstanbul. 1945; Köprülüzade M. Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar. 
İstanbul. 1934; Саъдий А. Навоий ижодиёти ва ўзбек классик адабиёти тараққиётининг юксак босқичи сифатида. 
Тошкент. 1940. 
5 Абдуллаев В. Алишер Навоий Самарқандда. Тошкент. 1968; Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. Тошкент. 1961; 
Исҳоқов Ё. Алишер Навоийнинг илк лирикаси. Тошкент. 1965; Бобур. Бобурнома. Тошкент. 1989. 


































                                                   




































                                                   
7 Лотман Ю. Структура художественного текста. Москва. 1989. С. 122. 














































































































































（小 野  亮 介 訳*） 
                                                   
8 Сент-Бёв. Ш.- О. Литературные портреты. М., 1970. С. 48. 
9 Борев Ю. Эстетика. М., 1981. С. 356. 
* 本稿の翻訳にあたっては、ウズベク語の表現についてファフリッディン・エルガシェフ氏（東京外国語大学
 創作者個人と芸術的主人公――ナワイーのパーソナリティーの独自性―― 49 
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修士課程）より様々な助言を賜った。ここに謝意を記す。 
